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(9) (8) (7) 
神
戸
開
港
三
十
年
史
(
乾
)
二
九
七
、
三
七
一
ゲ
明
治
維
新
以
後
の
長
崎
入
入
l
入
九
ゲ
長
崎
県
大
観
(
犬
正
四
年
〕
長
崎
市
制
六
十
五
年
史
、
中
五
0
=一1
1
四
ゲ
l
 
n
u
U
 
4
E
E企(
 
l
 
・t・-
H
U
 
明
治
維
新
以
後
の
長
崎
、
八
四
|
八
六
ゲ
横
浜
市
史
、
第
二
巻
、
五
五
人
ゲ
(悶
横
浜
開
港
五
十
年
史
下
、
六
O
八
ゲ
長
崎
市
制
六
十
五
年
史
、
前
一
三
O
l
一
人
ニ
グ
日3
第
七
章
商
権
の
回
復
を
必
要
と
し
た
事
由
商
権
回
復
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
開
国
と
鎖
国
政
策
の
矛
盾
の
諸
問
題
」
中
の
第
七
章
第
三
項
に
お
い
て
論
じ
て
お
い
た
が
、
乙
、
で
は
右
で
触
れ
な
か
っ
た
問
題
即
、
何
故
に
我
国
対
外
貿
易
の
発
展
上
、
商
権
回
復
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
の
一
面
を
と
り
上
げ
て
見
た
い
と
思
う
。
乙
〉
で
は
海
外
へ
の
直
取
引
を
な
さ
な
い
で
、
外
商
の
仲
介
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
邦
商
が
如
何
な
る
不
利
を
招
い
た
か
、
或
は
内
外
商
人
の
聞
に
如
何
な
る
紛
争
が
生
じ
た
か
と
い
う
観
点
に
問
題
を
限
定
す
る
。
長
崎
で
は
明
治
三
九
年
頃
ま
で
は
、
欧
米
に
対
し
て
は
欧
米
商
館
、
中
国
・
香
港
等
に
対
し
て
は
支
那
商
人
の
手
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
長
崎
商
人
は
こ
れ
ら
の
外
商
と
取
引
を
な
す
に
す
ぎ
ず
、
利
益
の
一
半
は
彼
等
の
手
中
に
帰
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
海
外
と
直
取
引
を
行
え
ば
、
そ
れ
だ
け
輸
入
価
格
は
安
く
な
り
、
又
輸
出
価
格
を
安
く
し
て
海
外
販
路
の
拡
張
を
は
か
る
乙
と
が
で
き
る
。
長
崎
の
邦
商
は
屡
々
直
輸
出
を
企
て
た
が
、
海
外
事
情
に
通
暁
し
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
代
金
の
回
収
そ
の
他
支
障
を
生
ず
る
の
で
、
多
少
の
不
利
を
忍
ん
で
も
、
外
商
を
仲
介
と
す
る
方
が
取
引
の
安
全
を
保
ち
う
る
と
し
て
、
こ
の
万
法
を
と
る
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
弱
点
に
乗
じ
て
、
支
那
商
人
中
に
は
不
当
に
価
格
を
上
下
し
て
邦
商
を
苦
し
め
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
忍
ん
で
直
輸
出
を
な
す
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
横
浜
も
長
崎
も
同
様
な
事
件
で
明
治
年
間
に
内
外
商
人
間
に
紛
争
が
起
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
横
浜
の
場
合
は
白
人
と
同
様
に
支
那
人
相
手
の
場
合
も
多
か
っ
た
。
長
崎
は
横
浜
と
異
り
、
明
治
初
年
か
ら
有
力
な
外
国
商
館
は
横
浜
・
神
一
戸
へ
移
住
し
て
い
る
の
で
、
紛
争
事
件
の
相
手
方
は
華
僑
に
限
ら
れ
て
い
る
。
取
引
の
口
銭
に
関
す
る
問
題
。
長
崎
と
横
浜
と
の
例
。
華
僑
と
の
取
引
の
場
合
、
邦
商
は
外
国
の
度
量
衡
器
に
不
慣
れ
で
あ
り
ま
た
換
算
方
法
に
未
熟
で
あ
っ
た
冶
め
に
、
内
外
度
量
衡
制
度
を
熟
知
し
て
い
る
者
を
立
会
わ
せ
、
そ
の
費
用
は
華
僑
が
負
担
し
て
い
た
。
横
浜
・
神
戸
で
は
取
引
価
額
の
一
%
を
看
貫
料
と
し
て
、
邦
商
か
ら
華
僑
に
提
供
し
て
い
た
。
乙
れ
は
百
一
口
銭
と
も
言
わ
れ
亡
が
、
三
九
年
十
一
月
か
ら
は
横
浜
で
は
全
廃
さ
れ
た
。
(
後
述
)
長
崎
の
華
僑
は
右
の
例
に
な
ら
い
明
治
三
七
年
に
看
貫
料
の
新
設
を
提
議
し
た
が
、
長
崎
の
貿
易
商
組
合
で
拒
絶
し
た
の
で
成
立
し
な
か
っ
た
。
華
僑
と
の
取
引
に
は
ポ
ン
ド
衡
を
用
い
、
百
ポ
ン
ド
を
七
五
斤
に
換
算
す
る
の
で
、
邦
商
は
百
斤
に
つ
き
千
分
の
四
六
内
外
の
損
失
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
邦
商
は
こ
の
改
正
を
要
求
し
た
が
、
こ
λ
ど
は
華
僑
が
応
じ
な
か
っ
た
3
そ
の
後
法
令
で
七
五
斤
換
算
が
禁
ぜ
ら
れ
た
が
、
華
僑
は
依
然
と
し
て
右
の
換
算
を
固
執
し
仁
乙
そ
こ
で
貿
易
商
組
合
は
三
九
年
二
月
に
彼
等
に
日
本
衡
目
的
の
使
用
を
申
込
み
長
崎
居
留
地
貿
易
時
代
及
び
其
後
の
諮
問
題
九
=
経
蛍
と
経
済
九
四
数
回
交
渉
を
重
ね
た
末
、
華
僑
は
百
斤
単
位
を
承
諾
し
た
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
損
失
補
充
の
た
め
と
称
し
、
取
引
額
百
円
に
対
し
て
五
O
銭
の
歩
合
を
要
求
し
た
。
貿
易
商
組
合
で
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
、
交
渉
は
決
裂
し
、
一
二
月
一
日
に
広
東
商
人
と
、
更
に
四
月
一
日
に
は
福
州
・
寧
波
商
人
と
も
取
引
を
停
止
し
た
。
か
く
て
華
僑
は
も
と
よ
り
、
邦
商
も
苦
境
に
立
っ
た
の
で
、
邦
人
側
か
ら
調
停
者
(
肥
塚
常
助
、
船
本
万
次
郎
)
が
出
て
、
海
産
物
、
椎
葺
、
由
香
に
限
り
看
貫
料
三
円
を
提
供
す
る
こ
と
に
組
合
側
で
譲
歩
し
て
解
決
し
た
。
こ
の
苦
い
経
験
に
よ
り
、
商
権
の
回
復
の
必
要
が
邦
商
の
聞
に
痛
感
さ
れ
た
。
横
浜
の
場
合
は
看
貫
料
に
相
当
す
る
も
の
は
、
百
一
口
銭
或
は
南
京
口
銭
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
横
浜
で
は
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
何
等
明
か
に
さ
れ
な
い
で
、
た
げ
〉
長
年
の
慣
習
と
し
て
、
横
浜
の
売
込
商
人
は
華
僑
に
対
し
て
、
売
込
高
百
円
に
つ
き
一
円
を
支
払
っ
て
来
た
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
授
受
者
双
方
と
も
知
る
こ
と
な
く
、
従
来
の
商
慣
習
と
い
う
だ
け
で
実
行
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
貿
易
が
隆
盛
に
な
る
と
共
に
、
百
一
口
銭
も
巨
額
に
上
り
、
売
込
商
人
の
負
担
が
重
く
な
っ
た
の
で
、
乙
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
の
意
見
が
、
売
込
商
組
合
員
の
聞
に
強
く
な
っ
た
。
二
七
年
十
一
月
に
横
浜
売
込
商
組
合
頭
取
長
谷
川
福
太
郎
は
、
付
歩
合
金
(
百
一
口
銭
)
全
廃
の
件
白
右
の
実
行
に
関
す
る
件
違
犯
者
取
締
に
関
す
る
件
の
三
件
に
つ
い
て
、
原
案
を
組
合
員
三
三
O
余
名
に
通
知
し
た
と
こ
ろ
全
員
の
賛
成
を
得
た
。
横
浜
貿
易
商
青
年
会
も
外
商
の
聞
に
行
わ
れ
て
い
る
諸
弊
害
を
矯
正
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
組
合
に
協
力
を
申
入
れ
た
D
か
く
て
二
八
年
一
月
に
組
合
総
会
を
開
い
て
実
行
委
員
を
設
け
、
先
づ
主
な
る
華
僑
広
生
和
外
、
十
一
商
館
を
歴
訪
し
、
歩
合
銭
の
全
廃
の
申
入
れ
を
な
し
た
が
、
彼
等
は
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
三
月
二
一
日
に
役
員
会
を
開
い
て
、
翌
二
二
日
に
右
の
十
二
の
華
僑
と
取
引
を
拒
絶
す
る
決
議
を
し
た
。
東
京
貿
易
雑
貨
商
組
合
大
阪
貿
易
商
組
合
、
九
谷
陶
器
商
組
合
、
東
京
洋
傘
組
合
等
は
何
れ
も
こ
の
運
動
に
参
加
し
た
。
し
か
し
横
浜
の
同
盟
に
参
加
し
た
商
人
国
の
中
か
ら
、
裏
切
者
が
出
て
、
ひ
そ
か
に
華
僑
に
利
益
'
ぞ
ら
え
た
者
が
あ
っ
た
。
五
O
円
以
下
の
違
約
金
処
分
を
受
け
た
者
が
十
数
名
の
多
数
に
上
っ
た
。
同
盟
内
部
で
足
並
乱
れ
、
分
裂
の
状
態
に
陥
っ
た
。
華
僑
ω商
館
に
組
合
か
ら
つ
け
て
お
い
た
見
張
人
に
挑
戦
し
て
、
負
傷
者
が
出
る
な
ど
、
邦
人
同
志
で
醜
い
斗
争
を
す
る
よ
う
な
事
態
に
立
い
た
っ
た
。
横
浜
市
中
で
同
盟
か
ら
脱
退
し
に
者
は
八
三
名
に
及
ん
だ
。
華
僑
の
方
で
は
組
合
の
内
部
分
裂
を
見
て
、
強
腰
に
な
り
邦
商
側
の
要
求
を
一
蹴
し
た
。
そ
の
間
半
年
余
経
過
し
、
大
谷
嘉
兵
衛
等
の
調
停
に
よ
っ
て
九
月
初
旬
に
次
の
条
件
で
和
解
し
た
Q
ト)
歩
合
金
は
全
廃
す
る
こ
と
口
勘
定
は
毎
月
一
回
目
、
月
末
の
二
度
に
定
む
る
ζ
と
国
割
引
と
し
て
取
引
高
の
一
泌
を
華
商
に
交
付
す
る
こ
と
右
は
歩
合
金
は
廃
止
し
て
も
そ
れ
と
同
率
の
割
引
金
を
提
供
す
る
か
ら
、
何
等
改
善
に
は
江
っ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
弊
害
を
成
文
化
し
た
に
等
し
い
。
第
二
項
は
華
商
が
主
張
し
て
い
た
二
週
間
又
は
一
週
間
の
延
売
か
ら
更
に
条
件
を
寛
大
に
し
た
。
し
か
し
、
三
九
年
十
ヮ“
一
月
に
百
一
口
銭
は
全
廃
さ
れ
た
D
華
商
の
債
務
不
履
行
長
崎
在
留
の
華
商
、
振
泰
号
、
振
成
号
、
東
源
号
及
び
宝
源
号
は
、
長
崎
水
産
貿
易
商
の
大
華
客
で
あ
っ
て
、
上
海
向
取
引
は
彼
等
の
手
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
上
海
向
の
取
引
は
同
地
に
あ
る
宝
源
号
を
主
と
し
て
い
た
が
、
四
O
年
秋
に
宝
源
号
が
財
政
難
に
陥
っ
た
と
の
情
報
が
あ
っ
た
。
そ
乙
で
調
査
員
を
派
遣
し
て
実
情
を
調
査
し
た
と
乙
ろ
、
宝
源
号
組
合
員
中
の
一
人
が
失
敗
し
た
も
の
を
誇
大
に
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
宝
源
号
自
体
に
は
異
状
が
な
い
と
ω報
告
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
安
心
し
て
取
引
を
継
続
し
、
同
年
末
か
ら
取
引
高
を
増
加
し
、
四
一
年
春
に
い
た
っ
た
。
三
月
一
六
日
に
右
の
四
華
商
の
代
表
者
振
泰
号
か
ら
、
貿
易
商
松
本
庫
治
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
要
求
が
あ
っ
た
。
松
本
の
方
で
は
一
月
以
来
無
為
替
で
上
海
へ
送
荷
し
て
い
た
が
、
宝
源
号
か
ら
そ
の
送
荷
は
、
従
来
の
貸
越
金
の
返
済
に
あ
長
崎
居
留
地
貿
易
時
代
及
び
其
後
の
諸
問
題
ブL
五
経
営
と
経
済
九
て
、
残
の
分
は
今
後
漸
次
返
済
せ
よ
と
の
要
求
で
あ
る
。
そ
の
上
、
年
々
損
失
を
主
ね
て
破
産
に
瀕
し
て
い
る
か
ら
救
済
を
懇
請
す
る
と
の
依
頼
を
も
同
時
に
言
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。
四
華
僑
の
債
務
は
松
本
商
屈
に
二
万
五
下
円
、
城
島
商
屈
に
二
万
円
、
中
島
栄
三
に
一
万
円
、
入
江
商
屈
に
三
千
円
、
小
松
屋
に
六
千
円
、
外
二
口
千
二
百
円
、
合
計
六
万
五
千
円
に
上
っ
て
い
る
が
、
居
舗
は
賃
借
し
た
も
の
で
、
財
産
と
し
て
は
椅
子
、
卓
子
の
外
、
白
星
し
い
物
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
一
時
に
回
収
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
或
程
度
援
助
し
て
営
業
を
継
続
さ
せ
、
次
第
に
回
収
す
る
外
は
な
い
と
し
て
、
準
備
を
進
め
て
い
る
う
ち
に
、
宝
源
号
は
債
務
二
万
円
を
踏
倒
し
て
、
一
二
月
二
三
日
に
所
在
を
く
ら
ま
し
た
。
東
源
号
と
振
成
号
と
は
五
月
二
O
日
か
ら
取
引
を
開
始
し
、
振
泰
号
の
二
万
余
円
は
十
ヶ
年
々
賦
償
還
の
交
渉
が
ま
と
ま
り
、
七
月
下
旬
取
引
を
開
始
し
た
。
右
の
事
件
が
起
る
前
か
ら
、
華
商
は
海
産
物
の
競
争
買
入
を
な
し
て
自
ら
不
利
の
地
位
に
立
つ
の
を
避
け
る
た
め
に
、
共
同
購
入
を
行
う
乙
と
に
し
、
安
価
に
値
踏
す
る
の
で
邦
商
は
大
な
る
打
撃
を
受
け
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
松
本
、
城
島
は
直
輸
出
の
急
務
を
主
張
し
、
ま
た
華
商
の
破
産
事
件
が
起
っ
た
の
で
、
在
留
華
商
と
の
取
引
を
危
倶
す
る
傾
向
が
生
じ
仁
。
そ
こ
で
直
輸
出
の
機
関
と
し
て
株
式
会
社
市
3
設
立
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
が
、
実
現
は
見
な
か
っ
た
。
長
崎
に
お
い
て
商
権
回
復
の
重
要
な
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
日
露
戦
争
で
あ
る
Q
戦
後
の
三
九
年
の
輸
出
は
前
年
度
よ
り
金
額
に
し
て
一
二
O
万
円
の
増
加
、
即
二
八
%
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
年
に
は
邦
商
が
輸
出
部
門
で
取
扱
っ
た
比
率
は
、
前
年
の
四
一
%
か
ら
四
八
Mm
に
増
加
し
、
華
商
の
四
O
%
を
凌
駕
し
て
い
る
。
輸
入
部
門
に
お
い
て
も
三
九
年
度
は
邦
商
の
取
扱
高
は
前
年
の
三
二
%
か
ら
五
三
労
に
飛
躍
的
に
増
加
し
、
米
国
商
人
の
一
九
%
、
華
商
の
一
六
%
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
る
。
輸
出
部
門
に
お
い
て
邦
商
の
取
扱
高
が
著
る
し
く
増
加
し
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
沿
海
州
方
面
で
日
露
戦
争
の
た
め
、
飲
食
物
の
欠
乏
が
殊
に
甚
し
く
、
ま
た
船
舶
不
足
の
た
め
一
般
物
資
も
欠
乏
し
た
の
で
、
平
和
克
服
と
共
に
ウ
ラ
ジ
オ
向
の
米
、
蜜
柑
そ
の
他
の
野
菜
・
果
実
、
時
茶
が
著
る
し
く
増
加
し
た
。
ま
た
北
支
向
の
緑
茶
、
番
茶
。
ロ
ン
ド
ン
向
の
飽
殻
。
艦
船
組
立
材
料
と
し
て
臨
時
に
上
海
へ
仕
向
け
た
鉄
及
銅
製
器
、
諸
金
属
。
満
鮮
向
の
清
酒
、
醤
油
、
玉
ね
ぎ
、
諸
絹
布
類
、
白
木
綿
そ
の
他
の
綿
布
類
、
メ
リ
ヤ
ス
肌
着
そ
の
他
の
衣
服
類
。
マ
ニ
ラ
向
の
蕃
藷
、
米
の
輸
出
が
空
前
の
活
況
を
呈
し
た
か
ら
で
あ
る
。
輸
入
部
門
に
お
い
て
三
九
年
度
に
邦
商
の
取
扱
高
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
の
は
、
戦
後
三
菱
造
船
所
の
事
業
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
為
に
、
造
船
材
料
と
し
て
鉄
材
、
機
械
類
の
輸
入
が
増
加
し
た
乙
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
山
長
崎
市
制
五
十
年
史
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
凶
横
浜
開
港
五
十
年
史
、
下
六
五
五
|
七
ゲ
間
長
崎
市
制
五
十
年
史
、
一
四
七
ゲ
註
長
崎
居
留
地
貿
易
時
代
及
び
其
後
の
諸
問
思
九
七
